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WAARNEMINGEN BETREFFENDE DE MARIENE FAUNA IN HET NOOR- 
DEN VAN FRANKRIJK GEDURENDE 1987._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S. D e G r a v e  & C. d 'Ud e k e m  d 'Ac o z
Tijdens een kort verblijf in augustus 1987 aan de Boulon- 
nais-kust bezocht de eerste auteur enkele localiteiten, de twee­
de auteur bezocht deze plaatsen in september 1987. Dit artikel 
behandelt voornamelijk de groepen die de speciale interesse van 
de auteurs genieten.
Om storende herhalingen in de tekst te vermijden maken we 
gebruik van volgende afkortingen om elk van de bezochte plaatsen 
aan te duiden :
A : Audresselles (noordelijk, rotsige deel)
Ab: Ambleteuse
B : Boulogne-sur-Mer (Digue Nord)
P : Pointe du Riden




Haliclystus ausilcula (RATHKE, 1806)
B, 10-IX-87 : 1 ex. aan de onderzijde van een steen, in de in- 
fralitorale franje. Enkele ex. van de kalkspons Qnantla com­
pressa (FABRICIUS, 1870) werden hier ook gevonden.
Alcyonium, digitatum LINNAEUS, 1758 (fig. 1)
Wi, 5-VIII-87 : enkele kolonies in netten van kustvissers.
S, 7-IX-87 : 1 aangespoelde kolonie.
MOLLUSCA
POLYPLACOPHORA
Lepidochitona cinereus (LINNAEUS, 1767)
A, 7 en ll-IX-87 : enkele ex. onder stenen.
B, 8-IX-87 : enkele ex.
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ÇASlROPOdA
RióAoa panva (DA COSTA, 1779)
W, l-VIII-87 : 1 ex. in een poeltje tussen algen.
LtyA-La vinidd (MONTAGU, 1804)
W, l-VIII-87 : 1 ex. in een poeltje in het laag mediolitoraal.
Onchidond Uiiamcltata (LINNAEUS, 1767)
Op alle onderzochte plaatsen werden enkele ex. van deze soort 
waargenomen.
3-anoúj.¿ (CHIAJE, 1841)
B, 8-IX-87 : 1 ex. aan het oppervlak van één van de poeltjes 
naast het wrak (zie OTTEN, 1985 : fig. 2).
AcanthodoniA pitóla (ABILDGAARD, 1789)
A, ll-IX-87 : 1 ex.
Aeolidia papillosa (LINNAEUS, 1761)
W, l-VIII-87 : enkele juveniele ex.
A, 4-VIII-87 : 1 ex.
AncAidoniA pAcudoanguA (RAPP, 1827)
B, 5-IX-86 : 1 ex.
BIVALVIA
Banaca candida (LINNAEUS, 1758)
A, 7-IX-87 : enkele levende ex. in mergelblokken.
diadciia andica (LINNAEUS, 1767)
B, 8-IX-87 : enkele ex. in Laminaria-voetjes.
HytiluA edulis LINNAEUS, 1758
In 1986, en in mindere mate in 1987, werd een spectaculaire 
proliferatie van mossels waargenomen; in het bijzonder te Am- 
bleteuse. PEREZ (1925) signaleerde zulke woekeringen in de 
jaren '20.
ñuAculuA cÜAconA (LINNAEUS, 1767)
S, 3-VIII-87 : 2 ex. in een aangespoeld riemwiervoetje.
CEPHALOPODA
Sepia o^icinatiA LINNAEUS, 1758
Wi, 5-VIII-87 : enkele ex. in netten van kustvissers; vele aan­
gespoelde eigroepjes, vnl. af gezet op Zeespriet Neme.nte.Aia Ap.
CRUSTACEA 
CIRRIPEDIA
LepaA anatijTena LINNAEUS, 1758
Wi, 5-VIII-87 : 5 aangespoelde ex.
nUSIDACEA
NeomyAiA integen (LEACH, 1814)
S, 31-VII-87 : enkele ex. in het brakke deel van de Slack.
ISOPODA
Idotea Catthica (PALLAS, 1772)
W, l-VIII-87 : 1 ex. tussen wieren; 1 aangespoeld vrouwtje 
(20 mm).
B, 3-VIII-87 : 1 aangespoeld mannetje (32 mm).
A, 4-VIII-87 : enkele ex. in een poeltje tussen wieren.
P, 6-VIII-87 : 1 ex.
B, 8-IX-87 : 1 ex. vóór het zuidelijke strandje.
A, ll-IX-87 : 1 ex.
Idotea gnariatoAa RATHKE, 1843
Deze soort kwam op alle onderzochte plaatsen voor, tussen wie­
ren in het mediolitoraal.
Idotea pelagica G.O. SARS, 1899 
P, 6-VIII-87 : 21 ex.
Spfiaenoma nugicauda LEACH, 1814
S, 31-VII-87 : ettelijke ex. onder stenen.
S, 9-IX-87 : 1 ex.
Sphaenoma Aennatum (FABRICIUS, 1787)
B, 8-IX-87 : 1 ex. onder een steen, zeer hoog in het medioli­
toraal .
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SpHaenoma monodi BOCQUET, HOESTLANDT & LEVI, 1954
A, 4-VIII-87 : 1 ex. tussen wieren, laag mediolitoraal.
Limnonia lignorum (RATHKE, 1799)
A, 4-VIII-87 : vele ex. in een stuk hout.
Ligia oceanica (LINNAEUS, 1758)
Op alle bezochte plaatsen kwam deze soort abundant voor, in de 
supralitorale franje.
AMPHIPODA
Alle vermeldingen van Wissant (Wi) zijn afkomstig van tussen 
"afval" en wieren uit de netten van kustvissers.
0/ichomene nana (KR0YER, 1846)
Wi, 5-VIII-87 : enkele ex.
lalitnuA Aaldaton (MONTAGU, 1808)
S, 31-VII-87 : 4 ex. tussen aangespoelde wierpaketten.
ÇammanuA iocuAta (LINNAEUS, 1758)
Op alle bezochte plaatsen massaal aanwezig, tussen wieren.
Melita gtadioAa BATE, 1862 
Wi, 5-VIII-87 : 1 mannetje.
ApfienuAa ju/tinei (H. MILNE EDWARDS, 1830)
W, l-VIII-87 : 1 ex. tussen roodwieren in het laag mediolito­
raal .
CailiopiuA ¿aeviAculuA (KR0YER, 1838)
Samen met Q. tocuAta (LINNAEUS) op alle onderzochte plaatsen 
aanwezig.
AtyluA Auxurmendami (H. MILNE EDWARDS, 1830)
Wi, 5-VIII-87 : enkele ex.
Aona gnaciÜA (BATE, 1857)
W, l-VIII-87 : enkele ex. tussen roodwieren.
Wi, 5-VIII-87 : enkele ex.
ÇammanopAiA nitida (ST1MPS0N, 1853)
Wi, 5-VIII-87 : 1 ex. in een Wulk Buccinum undatum LINNAEUS 
bewoond door de Heremietkreeft PagunuA ¡LennhanduA (LINNAEUS).
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Con.oph.ijJM AexJconae. CRAWFORD, 1937 
Wi, 5-VIII-87 : enkele ex.
3-aAAa ¿.aleata (MONTAGU, 1808)
W, l-VIII-87; B, 3-VIII-87 : enkele ex. tussen roodwieren.
DECAPODA
Palaemon eleganA RATHKE, 1837
B, 3-VIII-87 : 4 ex. in een poeltje , hoog in het mediolitoraal
A, ll-IX-87 : 3 ex. in een poeltje van het hoog mediolitoraal.
Palaemon AennatuA (PENNANT, 1777)
Ab, 6-IX-87 : enkele juvenielen onder overhangende rotsen, 
laag in het mediolitoraal.
B, 10-IX-87 : 2 ex. in het wrak.
PalaemoneteA vanianA (LEACH, 1814)
S, 7 en 9-IX-87 : enkele ex.
PandaluA montagui LEACH, 1814 
B, 10-IX-87 : 1 ex. in het wrak.
Hippolyte vanianA LEACH, 1814
W, l-VIII-87; B, 3-VIII-87; B, 8 en 10-IX-87; A, 7 en ll-IX-87 
steeds enkele ex. tussen wieren.
IkonaluA cnanchii (LEACH, 1817)
A, 7 en ll-IX-87 : enkele ex. aan de binnenzijde van stenen, 
laag in het mediolitoraal.
B, 8 en 10-IX-87 : respectievelijk 11 en 4 ex. aan de binnen­
zijde van stenen en in het wrak.
Atkanaa niteAcenA (LEACH, 1814)
A, 7-IX-87 : 1 ex. aan de onderkant van een steen in het laag 
mediolitoraal.
B, 10-IX-87 : 1 ex. onder een steen in het laag mediolitoraal.
Cnangon cnangon (LINNAEUS, 1758)
S, 31-VII-87 : vele ex.
A, 7 en ll-IX-87 : vele ex. in poeltjes met wieren en een 
zandbodem.
Ab, 6-IX-87 : enkele ex. op zandbodem.
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B, 8 en lO-IX-87 : vele ex. op zandbodem.
S, 7 en 9-IX-87 : enkele ex. op slijkbodem.
PhilochenaA tniApinoAUA (HAILSTONE, 1835)
A, 7 en ll-IX-87 : enkele ex. in poeltjes met wieren en een 
zandbodem.
B, 8 en lO-IX-87 : enkele ex. op zandbodem.
HomaniLA gamma/iuA (LINNAEUS, 1758)
S, 9-IX-87 : enkele aangespoelde fragmenten.
Çalaihea Aguojni-fLena LEACH, 1815
B, 8 en 10-IX-87 : enkele ex. onder stenen in het laag medio­
litoraal. De aantallen van deze soort bleken in september 
1986 op een laag peil teruggevallen te zijn (d'UDEKEM, 1987a). 
In 1987 bereikten ze terug een normaal peil.
Çjalaihea intenm.ed.ia LILLJEBORG, 1851
B, 8 en 10-IX-87 : respectievelijk 1 en 3 ex., aangespoeld
op het zuidelijke strandje en tussen de rotsen. Deze ex. wa­
ren rood of roodachtig met blauwe puntjes, de propodus van 
P2-4 was echter violet gekleurd.
PiAidia longiconniA (LINNAEUS, 1758)
A, 7 en ll-IX-87 : enkele ex. aan de onderzijde van stenen.
Ab, 6-IX-87 : 1 ex.
B, 8 en 10-IX-87 : enkele ex. aan de onderzijde van stenen.
Ponceliana platycheleA (PENNANT, 1777)
A, 4-VIII-87; A, 7 en ll-IX-87; B, 8 en 10-IX-87 : steeds en­
kele ex. aan de onderkant van stenen.
DiogeneA pugilaton (ROUX, 1828)
B, 3-VIII-87 : 1 ex. op het noordelijke strandje.
Wi, 5-VIII-87 : massaal aangespoelde fragmenten.
B, 8 en 10-IX-87 : enkele ex. op het noordelijke en zuidelijke 
strandje. De laatste drie strenge winters blijken de popula­
tie van deze zuidelijke soort niet aangetast te hebben in de 
Boulonnais, dit in tegenstelling tot de Belgische kust.
PagunuA lennhanduA (LINNAEUS, 1758)
Wi, 5-VIII-87 : massaal aanwezig in de netten van kustvissers. 
Ab, 6-IX-87 : enkele ex. tussen de rotsen, één hiervan ge­




zeekrab Caneen pagunuA LINNAEUS.
B, 8 en lO-IX-87 : enkele ex.
Caneen pagunuA LINNAEUS, 1758 
B, 3-VIII-87 : 1 ex.
A, 7 en ll-IX-87; B, 8 en 10-IX-87 : vele kleine ex. onder 
stenen.
Pinimela denticulata (MONTAGU, 1808)
A, 7-IX-87 : 1 juveniel (3 mm) tussen roodwieren in de infra- 
litorale franje.
Necona puien (LINNAEUS, 1767)
B, 8-IX-87 : 1 juveniel onder een steen, laag in het mediolito­
raal en 1 losse schaarpoot.
Deze soort is zeer algemeen in de Boulonnais (DUMOULIN, 1984; 
OTTEN, 1985; d’UDEKEM d'ACOZ, 1987a). In 1986 (d'UDEKEM d'A- 
COZ, 1987a) en in 1987 bleek de soort een sterke achteruit­
gang te hebben ondergaan, vermoedelijk te wijten aan de laat­
ste drie strenge winters. HOLTHUIS (1987) heeft het genus 
Necona gecreeerd voor deze soort, eerder werd zij al in de 
genera PontunuA, ClacnopipuA en LiocancinuA ondergebracht.
LiocancinuA kolAatuA (FABRICIUS, 1798)
Wi, 5-VIII-87 : 8 opgeviste ex.
B, 8-IX-87 : 2 levend aangespoelde vrouwtjes op het noorde­
lijke strandje.
PontumnuA latipeA (PENNANT, 1777)
Wi, 5-VIII-87 : vele aangespoelde carapaxen.
B, 8-IX-87 : 1 juveniel, vóór het noordelijke strandje.
CancinuA maenaA (LINNAEUS, 1758)
Deze soort was massaal vertegenwoordigd op alle onderzochte 
plaatsen.
PilumnuA kintelluA (LINNAEUS, 1761)
W, l-VIII-87 : 1 ex.
B, 8 en 10-IX-87 : enkele ex. onder stenen.
HyaA coanctatuA LEACH, 1815
Wi, 5-VIII-87 : massaal aanwezig in de netten van kustvissers. 
B, 8-IX-87 : 2 ex. volledig begroeid met wieren en sponzen, in 
de infralitorale franje.
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InachuA phalangium (FABRICIUS, 1775) (fig. 2)
B, 8-IX-87 : 4 ex.; B, lO-IX-87 : 2 ex.
Tussen rotsen in de infralitorale franje, die begroeid waren 
met Broodsponzen dalichorudnia panicea (PALLAS). De meeste ex­
emplaren waren zelf ook begroeid met deze spons.
ñacnopodia noAtnata (LINNAEUS, 1761)
Wi, 5-VIII-87 : massaal aanwezig in de netten van kustvissers.
B, 8 en 10-IX-87 : enkele juvenielen tussen rotsen in de in­
fralitorale franje.
PinnotheneA piAum (LINNAEUS, 1758)
B, 10-IX-87 : één mannetje, dood tussen de rotsen.
PyCNOgONIDA
De exemplaren van EncLeiA laeviA (GRUBE), vermeldt door d'UDE- 
KEM d'ACOZ (1987b) zijn volgens KING (1986) ¿ndeiA ApinoAa 
(MONTAGU). De soorten Nymphon nainum HODGE en Nymphon Inevi- 
noAtne HODGE worden door KING (1986) gesynonimiseerd onder de 
naam Nymphon InevinoAtne HODGE.
Nymphon gnacile LEACH, 1814
W, l-VIII-87 : 1 ex. tussen wieren.
B, 8 en lO-IX-87 : elke keer 1 ex.
A, 7 en ll-IX-87 : respectievelijk 2 en 3 ex.
Phoxichilidium ¿emonatiun (RATHKE, 1799)
A, 7 en 11—IX—87; B, 8 en lO-IX-87 : vele ex. tussen roodwieren.
indeiA ApinoAa (GRUBE, 1871)
P, 6-VIII-87; B, lO-IX-87 : telkens 1 ex.
Achelia longipeA HODGE, 1864 
W, l-VIII-87 : enkele ex.
P, 6-VIII-87 : 3 ex.
A, 7-IX-87 : 16 ex. tussen roodwieren, sommige overdekt door 
de Harige Vliescelpoliep tlectna piloAa (LINNAEUS).
B, 10-IX-87 : 60 ex., waarvan 4 eierdragende mannetjes.
Achelia echinata HODGE, 1864
B, 10-IX-87 : 15 ex., samen voorkomend met A. longipeA HODGE, 
waarvan 1 eierdragend mannetje.
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Callipalene emaciata (DOHRN, 1881)
P, 6-VIII-87 : 1 ex.
Pycnogonum littonate (STROM, 1762)
A, 4-VIII-87; A, 7-IX-87 : enkele ex.
B, 10-IX-87 : 1 ex.
ACARI
7tialaAAanachna laAteni (JOHNSTON, 1836)
Wi, 5-VIII-87 : 6 ex. tussen aangespoelde Sepia-eieren.
INSECTA 
DIPTERA - NEMATOCERA (MUGGEN)
Clunio maninuA HALIDAY, 1855 (fig. 4)
W, l-VIII-87 : 2 larven tussen roodwieren in de infralitorale 
franje.
Wi, 5-VIII-87 : 1 larve tussen aangespoelde Sepia-eieren.
Dit is het enige Europese insect waarvan de larven in zee kun­
nen leven. Ze komen voor van 0 tot 30 m diepte tussen allerlei 
wieren op rotsige substraten.
HEMIPTERA - HETEROPTERA (WANTSEN)
Sigana Atniata (LINNAEUS, 1758)
S, 31-VII-87 : 2.,ex. in het brakke deel van de Slack.
BRYOZOA
7luAtnellidna HiApicLa (FABRICIUS, 1780)
B, 3-VIII-87 : vele kolonies op Gezaagde Zeeeik Tucua Aenna- 
tuA LINNAEUS.
A, 4-VIII-87 : enkele kolonies.
Alcyonidium panaAiticum (FLEMING, 1828)
W, l-VIII-87 : enkele kolonies op Hydroiden.
Eucnatea lonicata (LINNAEUS, 1758)
Wi, 5-VIII-87 : 1 aangespoelde kolonie.
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Tlustna £olLace.a (LINNAEUS, 1758)
Wi, 5-VIII-87 : talloze opgeviste kolonies.
Callopoma lirulata (LINNAEUS, 1767)
S, 3-VIII-87 : 1 kolonie op een aangespoeld riemwiervoetje.
Bugula plumosa (PALLAS, 1766)
W, l-VIII-87 : enkele kolonies in een poeltje.
Bugula /.lalnllata (THOMPSON, 1848)
Wi, 5-VIII-87 : vele kolonies op opgeviste T. £olLace.a (LIN­
NAEUS).
Cnyptosula pallasiana (MOLL, 1803)
W, l-VIII-87; B, 3-VIII-87; A, 4-VIII-87 abundant aan de 




Ce.tte.fiO/ia pumlcoAa (PALLAS, 1766)
Wi, 5-VIII-87 : talloze kolonies in hydroidenkluwens;
CCHIN0DCMA7A
Opklothnlx. piaglllA (ABILDGAARD, 1789)
Vele exemplaren van deze soort werden op alle bezochte plaat­
sen gevonden.
AmpklpotlA Aquamata (DELLE CHIAJE, 1829)
A, ll-IX-87; Ab, 6-IX-87; B, 8 en lO-IX-87 : enkele ex.
AAtenlaA nulenA (LINNAEUS, 1758) (fig. 3)
Een exemplaar afkomstig van het wrak te Boulogne (8-IX-87) 
had zeven armen i.p.v. vijf.
PAammechinuA mltlanlA (GMELIN, 1789)
W, l-VIII-87 : 1 ex.
Wi, 5-VIII-87 : massaal aanwezig in de netten van kustvissers. 
Hieronder bevond zich één "albino” exemplaar (witte stekels 
i.p.v. groen-paarse).
A, 7 en ll-IX-87; B, 8 en 10-IX-87 : enkele ex.
PISCES
ScytlonklnuA canicula (LINNAEUS, 1758)
Wi, 5-VIII-87 : enkele ex. in netten van kustvissers.
CluAtetuA a Atenla A CLOQUET, 1821 
Wi, 5-VIII-87 : enkele ex.
Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)
W, l-VIII-87; B, 3-VIII-87; A, 4-VIII-87; S, 7-IX-87 : talrij­
ke juvenielen in poeltjes.
PottachluA pollachius (LINNAEUS, 1758)
A, 7-IX-87 : 1 ex. (+12 cm)
Ciliata muAtela (LINNAEUS, 1758)
A, 7-IX-87 : 1 ex. onder een steen.
B, 8 en 10-IX-87 : enkele ex.
CntetunuA aequo neu A (LINNAEUS, 1758)
A, ll-IX-87 : 1 ex. onder een steen in de infralitorale franje.
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nyoxocepkatuA AcoepéuA (LINNAEUS, 1758)
B, lO-IX-87 : 1 ex. tussen de rotsen.
EnopknyA ULutLaHA (EUPHRASEN, 1786)
A, 7-IX-87 : 1 ex.
B, 10-IX-87 : enkele ex. in het wrak en tussen de rotsen.
Llpaelé UpaelA (LINNAEUS, 1758)
A, 7-IX-87 : 1 ex. tussen de rotsen.
B, 8-IX-87 : 1 ex.
P/ic£¿a gu.nrLe.llnA (LINNAEUS, 1758)
W, l-VIII-87 : 1 ex.
A, 7-IX-87; B, 8-IX-87 : enkele ex. tussen de rotsen.
LèpophuiyA ptioJL-ÍA (LINNAEUS, 1758)
P, 6-VIII-87 : enkele ex. in een poeltje.
A, ll-IX-87 : 2 ex. onder stenen, redelijk hoog in het medio­
litoraal .
Pornatoacáíaíua mêeeopA (KR0YER, .1838)
S, 7-IX-87 : enkele ex.
De eerste auteur wenst E. BOEL te danken voor haar hulp bij 
het verzamelen en de determinaties.
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